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INTRODUCCIÓN
La dinámica lingüística en el mundo andino sigue sorprendiéndonos. A la par 
de la pérdida progresiva de hablantes y de dominios de uso en las lenguas 
autóctonas, que es la tendencia dominante, se percibe la revalorarización de 
identidades, culturas y lenguas locales, y la reivindicación política por los 
movimientos indígenas, sobre todo en Ecuador y Bolivia. Además, el castella­
no andino, en sus diferentes variedades regionales y sociales, sigue presentan­
do nuevas sorpresas, ya que interactúan la influencia del sustrato, el conserva­
durismo lingüístico y las actitudes lingüísticas de los hablantes, que, en cada 
caso invididual, llevan a resultados impredecibles.
El contacto de lenguas en los Andes ha sido el tema de una gran variedad de 
estudios anteriores, comenzando con los trabajos de Alberto Escobar (1972) y 
Xavier Albo (1974, 1975) en los años setenta del siglo pasado. Más reciente­
mente, se han publicado en los diferentes países andinos estudios monográficos 
que tratan en detalle el castellano andino. Cabe mencionar, entre muchos otros, 
el libro de Germán de Granda (2001) sobre el área andina en su totalidad, las 
obras de Anna María Escobar (1990, 2000) y Rodolfo Cerrón-Palomino (2003) 
sobre el Perú, el libro de Marleen Haboud (1998) sobre el Ecuador y el de Ana 
María Fernández y Juana del Valle Rodas (1998) sobre el noroeste argentino. 
José Luis Rivarola (1990, 2000) presenta material muy valioso sobre el desarro­
llo histórico del castellano andino. Por otro lado se han publicado estudios deta­
llados del conjunto de las lenguas indígenas habladas en los Andes; más recien­
temente los libros de Alfredo Torero (2002) y Willem Adelaar y Pieter Muysken 
(2004). Además, hay un sinnúmero de estudios sobre los aspectos políticos y 
educativos del plurilinguismo andino, como por ejemplo los de Nancy 
Homberger (1988/1989) y Utta von Gleich (1989).
La idea para este libro surgió del interés común de los editores en el análisis de 
un corpus proveniente del trabajo de campo realizado por Pieter Muysken en la 
Sierra Central de Ecuador, particularmente en Salcedo, provincia de Cotopaxi. 
Este corpus, que consiste en habla espontánea rural influenciada de forma más 
o menos fuerte por el quechua, fue terminado de transcribir recientemente por 
Cecile van der Ent, aunque todavía no está listo para la publicación. Los estu­
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dios de Cecile van der Ent y Helia Olbertz presentados aquí parten de este 
mismo corpus. Para llegar a una visión más amplia del mundo andino, inclu­
yendo, por un lado, distintos enfoques lingüísticos y por otro un área geográfica 
más extensa, hemos pedido su colaboración a diferentes especialistas. El resul­
tado es esta recopilación de artículos sobre los efectos tanto sociales como lin­
güísticos del bilingüismo en el área andina, con especial énfasis sobre el contac­
to entre el castellano y el quechua. Mientras que los estudios sociolingüísticos 
consideran las lenguas indígenas en su relación con el castellano, los demás estu­
dios tratan los efectos del contacto lingüístico sobre el castellano, con la excep­
ción de un artículo sobre la media lengua. Obviamente, postular un sustrato indí­
gena para cualquier construcción o forma en el español andino implica toda una 
serie de cuestiones complejas de índole metodológica. En los artículos indivi­
duales, algunas de éstas se discuten en base a casos específicos.
Hemos ordenado los estudios por país, empezando por el Ecuador, pasando por 
el Perú, y llegando a Bolivia. Dentro de cada sección, se comienza con los ar­
tículos que consideran la situación lingüística desde una perspectiva más 
amplia, para luego seguir con trabajos con un enfoque gramatical más detalla­
do.
La sección del Ecuador comienza con un trabajo de M a r le e n  H a b o u d  sobre 
el estatus actual del quichua ecuatoriano en diversos espacios sociocomunicati- 
vos: ¿tiene poder solamente simbólico o también poder real? J o r g e  G óm ez  
R en d ó n  presenta datos sobre la historia externa, el uso y la estructura de la 
media lengua de Imbabura. Siguen dos artículos que parten del corpus de 
Salcedo: C e c i le  v a n  d e r  E n t  analiza el uso y la omisión de los clíticos de obje­
to y H e l l a  O lb e r t z  estudia el uso de dizque desde una perspectiva comparati­
va sincrónica y diacrònica.
En el primer artículo en la sección sobre el Perú E va G u g e n b e r g e r  estudia el 
desplazamiento lingüístico en la migración de los hablantes del quechua hacia 
las ciudades. R o d o l f o  C e r r ó n -P a lo m in o  presenta datos sorprendentes sobre 
la supervivencia de un sufijo de la lengua culli en el castellano regional del 
norte de Perú, tal como está documentado en un texto literario. La sección 
peruana termina con un estudio de A n n a  M a r ía  E sc o b a r , quien parte de un 
corpus de conversaciones espontáneas con hablantes bilingües en quechua y 
español del departamento de Cuzco para describir la gramaticalización de que.
El primero de los dos trabajos de la sección de Bolivia de In g e  S ichra , enfoca 
el bilingüismo en la ciudad de Cochabamba desde una perspectiva subjetiva, 
evaluando los valores afectivos que tiene el quechua para los hablantes. A ntje 
M u n te n d a m  presenta un estudio lingüístico sobre cambios en el uso del pro­
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nombre reflexivo en base a 16 entrevistas con hablantes bilingües de Tarata 
(Cochabamba).
Queremos agradecer a los autores por haber puesto a nuestra disposición sus 
trabajos y por realizar pacientemente las —a veces múltiples— revisiones que 
les pedimos, a Pilar Rodríguez y a Marcela Vergara por las correcciones del cas­
tellano en algunos artículos, y a dos revisores anónimos por sus útiles comen­
tarios, que nos ayudaron a mejorar la calidad de este libro. La publicación de 
este libro no habría sido posible sin el apoyo financiero del Premio Spinoza de 
la Fundación Neerlandesa para la Investigación Científica (NWO).
Marzo de 2005
Helia Olbertz 
Pieter Muysken
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